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Abstrak
Saluran listrik merupakan media transmisi yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik oleh
PLN. Jaringan listrik ini tersebar di setiap negara. Dengan pertimbangan bahwa setiap instansi
menggunakan energi listrik dan juga menggunakan saluran transmisi untuk saling
berkomunikasi, maka jaringan listrik merupakan media yang potensial jika digunakan sebagai
media saluran transmisi karena tidak perlu lagi membangun jaringan transmisi baru. Dengan
menggunakan frekuensi yang jauh lebih tinggi dari frekuensi listrik (50 Hz) dan menggunakan
teknik modulasi yang sesuai, maka jaringan listrik bisa juga dipakai sebagai media saluran
transmisi data
Pada tugas akhir ini akan dibahas mengenai unjuk kerja sistem PLC dilihat dari sisi saluran
transmisinya dan teknik modulasi yang digunakan .
Kata Kunci : redaman,PLC,pengukuran noise, teknik modulasi, OFDM, DSSS, GMSK
Abstract
Powerline is a media of transmission that is used to distributed electric power by State Electricity
Enterprice (PLN) This media is spread in the whole place in every country. With the considering
that all instance had used the electric and need to communicate each other so the electricity line
is a media of transmission which very potential if it can be used as a media of communication,
because no need to create a new transmission network. By using big enough frequency carrier
compared than electricity net frequency (50 Hz) and appropriate modulation technique, so it can
be used as a media of data transmission
This final project will analyze the performance of PLC system from it’s transmission line side and
modulation technique that usedand also vary applicant that can be impair the porformance like
noise that is produce from the applicant
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